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 I
摘要 
机动车辆保险是我国财产保险中经营时间最长、业务、保费规模最大的险种。
车险的经营状况直接影响财产险公司的健康发展。新形势下探究如何进一步提高
承保质量，防范经营风险、促进车险持续健康发展对于产险公司来说具有十分重
要的现实意义。目前我国机动车保有量与发达国家相比还有很大增长空间，车险
需求也会随之不断增加这就需要产险公司在车险营销、理赔等各个环节提升服务
水平加强风险管控以适应形势发展的需求。 
数据挖掘技术是从大数据库中提取大家都知道但却不了解里面存有有用的
信息的流程。从车险客户投保感受服务中找出普遍存在的、影响业务续保的问题
点，并针对存在的问题点及时提出改进措施和办法，以此来改善和提高财产保险
公司资源利用率、精准度投放，提升客户满意度，改善车险投保客户的各项体验，
进而改善保险公司形象、提升保险公司信誉度；找到数据挖掘技术在保险公司日
常工作中处理的方法和依据，让数据挖掘技术在全国的保险行业中得到广泛使
用，同时也可推荐到其他行业，帮助保险行业在营运过程中及时调整、部署战略
思路，缔造保险行业竞争优势的新道路。 
通过数据挖掘，分析客户在整个车险投保过程中的服务需求分析，找到目前
保险公司承保和服务操作流程中存在的问题，并针对问题点拿出相对应的改进措
施和办法，及时调换经营思路，做到以精准投入，提升车险投保客户的体验水平，
从而进一步提高国内车险销售的成交率。同时阐述了车辆保险对需求分析的应
用，按照这个流程，对车辆保险承保系统的需要做了说明，此外对系统的非功能
性需求也做了一定的要求，为系统的设计和实现做了坚定的基础。 
 
关键词：机动车辆保险；智能决策系统；数据挖掘 
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Abstract 
Motor vehicle insurance is property insurance in our country, the longest 
operating business, the largest insurance premium. Auto insurance business conditions 
directly affect the healthy development of the property insurance company. Under the 
new situation, to explore how to further improve the quality of underwriting, guard 
against operational risks, to promote the sustained and healthy development of auto 
insurance has very important realistic significance for insurance companies.The 
current amount of automobile in China compared with developed countries there is 
still a lot of room for growth, insurance demand will continue to increase this requires 
insurance companies to improve service levels in all aspects of marketing, insurance 
claims to strengthen risk control to adapt to the development demand. 
The technology of data mining is to extract all know but do not know there is 
useful information from the process database. From the car insurance insurance 
customers feel find business renewal problem point widespread impact, services, and 
to the problems timely put forward the improvement measures and methods, to 
improve and enhance the utilization rate of resources, property insurance company 
precision delivery, enhance customer satisfaction, improve the auto insurance 
customer experience, and then improve the insurance company image, enhance the 
insurance company reputation; method and basis to find the data mining technology 
processing in daily work in the insurance company, make the technology of data 
mining is widely used in the insurance industry, but also can be recommended to other 
industries, to help the insurance industry in the course of operation, the deployment of 
timely adjustment of strategic thinking, create new way of insurance industry 
competition advantage. 
Through data mining, analysis of customer in the whole process of auto 
insurance service demand, find the existing insurance companies and service 
operation process problems, and aimed at the problem of point out the improvement 
measures and methods should be relative, the timely exchange business ideas, do to 
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IV
accurate input, improve auto insurance customer experience level, thus further the 
increase of domestic car insurance sales turnover rate. At the same time, expounds the 
application of demand analysis process in the automobile insurance, according to this 
process, on the car vehicle insurance system needs to do a detailed explanation, in 
addition the non functional requirements of the system also made certain requirements 
for the design and implementation of the system, do a solid foundation. 
 
Keywords：Vehicle Insurance；Decision Support；Data Mining 
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 1
第一章绪论 
1.1  研究背景 
近年来，得益于我国的汽车工业的迅猛发展，我国的居民拥有家庭用车逐年
增加。车辆渐渐成了各大企业和家庭的必不可缺的一份资产，因此车辆承保就是
广大市民和企业的需求，而且国家也及时颁布了中国机动车强制保险，从法律程
度上严控了车辆在落户时、审验时都必须提供机动车辆强制保险单证 [1]。因车辆
数的急剧增速，导致交通事故也越来越多，那么机动车辆保险在交通事故中起到
了举足轻重的作用，对车辆本身损失提供保障，更重要的是对驾驶员人员和每座
乘客生命财产的保障。 
机动车辆的增加，使保险公司在业务发展上有了大的方向，各大企业及居民
对车辆保险的需求也越来越强烈，所以各家保险公司都积极研发自有产品同时结
合已有的承保系统研发更具人性化的系统，进行机动车辆的承保。因机动车辆保
险承保过程相对较繁琐，首先它要保障保险公司的自身利益和投保人的利益，其
次国家颁布了很多关于机动车辆管理和保险相关的法律法规，因此对机动车辆进
行承保时需遵守这些法律法规的相关规定。因此可以看出要非常重视机动车辆保
险的业务管理，业务管理的水平直接决定了保险公司的盈利和健康发展。 
当前社会计算机技术广泛应用于各大行业，并且在持续发展进步中，大部分
保险行业进行业务管理主要采用的是信息化，而运用的管理模式确是以往的方
式，另一方面保险各行业之间的水平参差不齐，从而很大程度上降低了工作效率；
其中部分保险公司运用了新的管理方式，但是因为现在使用的系统软件功能达不
到要求，和机动车辆保险业务发展不相匹配，而且操作流程繁琐、不够人性化，
导致员工的工作效率非但没有提高，反而降低了，最重要的是影响到公司的经营
结果和发展速度 [2]。因此需要根据机动车辆保险的具体要求，并结合保险公司自
身产品特色，对车辆保险承保系统进行开发和广泛应用。 
为提高保险公司承保机动车辆的工作时效性，保证保险公司的经营效益，规
范保险业务承保操作程序，处理业务更加符合规定，做到合规、合法经营，必须
研发先进的机动车辆承保系统，这样就能够保证车辆所有者和保险公司的双方利
益。 
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1.2 国内外发展现状 
信息化技术飞速发展，且我国发展速度较国外相比相对较慢，近几年信息技
术在各行各业的发展中都被广泛应用，目前保险公司的承保系统发展具体有以下
几方面： 
1、电子商务的发展逐渐渗透到各行各业，保险公司也开始慢慢重视车辆保
险的相关门户直销商店。保险公司的代理人和其它中介代理渠道因一笔业务的促
成而会出现频发的业务交互，保险业务处理周期较长，所以通过电子商务来处理
机动车辆的保险业务可缩短业务处理周期，同时能够大大提高业务处理效率，从
而为保险公司的发展创造更大的价值。从近几年专业市场调研公司统计数据来
看，保险分销商的系统建设是电子商务系统的主要建设方向，可见保险行业的发
展已经意识到电子商务的重要性[4]。 
2、根据客户需求及目前信息技术的发达，各大保险公司在电子商务上有了
很大提高，投保客户只需通过网络即可办理自己所需的保险业务，并且操作简易、
方便，为保险公司节约成本的同时也为客户节省了时间，对保险公司来说可降低
人力成本，并且自主选择的保险项目加多，内容齐全。 
目前各家保险公司都建立有自己的官方网站，里面含有很强大的功能，可咨
询和承保任一险种，并且还有每种保险产品的说明和介绍，客户可以根据自己的
需求去购买或者了解，也有投资理财产品，帮助客户在相关金融投资理财方面的
咨询和投资，也使保险公司发展更多产品的销售渠道。相对来说机动机动车辆保
险出单与智能决策系统的发展较为成熟，系统业务操作流程都有具体的操作步
骤，例如机动车辆保险试算、承保、理赔、售后服务等。 
相对来说发展比较先进机动车辆保险出单与智能决策系统是国际上的，基本
在保险行业中得到了广泛地应用，机动车辆保险出单与智能决策系统可以实现从
机动车辆险种选购、承保、理赔、客户服务一站式流程。机动车辆保险出单与智
能决策系统不仅使保险公司达到经营盈利目的，同时还可以提升保险公司全员的
工作效率，节约人力成本，做到精细化管理。所以机动车辆保险出单与智能决策
系统对于整个保险行业来说具有很深远的意义[5]。 
车辆保险主要是对被保险人、保险行业自身利益的一个保障，所以各家保险
公司在研发车辆保险承保系统时，考虑到大家和自身的利益关系，在操作过程中
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严格遵守各项基本规定，同时还要遵守国家颁布的各项法律法规，首先使投保人
的利益得到保障，然后保证保险公司的自身利益。因此为了规范投保人和业务人
员，需要设计一系列的方案。我国汽车行业发展速度相对较滞后，在业务处理上
缺乏一定的经验，同时我国各大保险公司在系统发展上还有很大的进步空间，因
此一方面需要借鉴国外的先进经验来设计机动机动车辆保险出单与智能决策系
统，另一方面要结合我国现有的信息技术和保险公司的经营方向，对机动车辆保
险承保系统进行研究开发[6]。 
近几年机动车辆保险业务量逐年增加，现有的机动机动车辆保险出单与智能
决策系统已远远不能满足展业人员在拓展业务过程中碰到的问题，并且现有的信
息技术较为落后，数据量的不断增加使维护系统的专业人员束手无策，那么注定
这些承保系统在使用一定阶段后就淘汰了。所以，大部分保险公司针对机动车辆
保险出单与智能决策系统正着手设计新型的，从系统的设计层面上注重功能设计
和人性化的改造，而且充分考虑到系统将来能够不断升级的可能性，为了公司的
研发承办，保证系统能运行到一定时间段不被淘汰，同时在技术方面要不断提升
去更新维护它，那么可以很大程度上的推动我国机动车辆保险的进一步发展。 
1.3  论文研究的主要内容 
在车辆保险承保系统研发过程中，保障投保人及保险公司自身利益，在承保、
制单中不能出现违规违纪、流程错误，所以在研发系统中重点关注以下几点： 
1、阐述了保险公司机动车辆保险承保系统的背景，并简要的说明了系统的
研究产生的意义。 
2、介绍了目前车辆承保系统在国内外的进展情况，然后详细的介绍机动车
辆承保系统开发需要的关键技术。遵循需求分析的原则，详尽的分析了机动车辆
保险出单与智能决策系统，并且对系统的功能需求进行分模块介绍。 
3、重点研究了承保系统的设计目的和设计原理，并且设计了车辆承保系统
的总体框架，按照需求分析的结论，针对每个功能设计进行详细的说明，并针对
数据库也进行了设计和升级。 
4、最后阐述了系统的整体实现过程，还介绍了机动车辆系统实现的效果。
并分析了机动车辆系统可以改进和发展的思路。 
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1.4  论文框架结构 
论文共分为六章，主要研究方向和细节及每个章节的结构如下： 
第一章，“绪论”，主要对机动车辆保险承保系统的研发意义进行了阐述，同
时介绍了现在市场对机动车辆保险出单与智能决策系统的研究情况、本次论文阐
释的主要内容和论文的组织架构。 
第二章，“基于数据挖掘的智能决策”介绍了数据挖掘技术和智能决策在我
国保险公司业务发展中的运用。 
第三章，“系统需求分析”，主要介绍了对机动车辆承保系统的需求分析过程，
并且详尽的分析了保险单证、客户资料、理赔管理、保费收取等方面，为机动车
辆系统保险出单和智能决策的设计与实现做了铺垫。 
第四章，“系统设计”，本章节主要对系统设计的目标和原理进行了介绍，按
照设计目标和原理，对系统所采用的体系结构和网络拓扑结构进行了简单说明，
紧接着对系统的总体功能结构设计进行介绍，还针对数据库的关系模型做了简要
说明，并对数据库的 E-R 图进行了设计，详尽的介绍了每个系统模块实现具体的
功能设计需要进行了详细设计。 
第五章，机动车辆的“系统实现”，对系统的具体实现情况进行阐述，并详
细说明了效果图对应的算法。 
第六章，“总结与展望”，主要是对机动机动车辆保险出单与智能决策系统的
研究做了总结。 
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